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泌 尿 器 科 紀 要 第1巻 索 引
(い)
井 自 久男(尿 路 カン ジ ダ症)126,238
(結核 菌耐性)131




























































































西沢 信 二(血 清蛋 白)29,96
仁 平 寛 巳(腎 出血)54
(膀胱 憩室)79
(尿路結 石症,統 計)143
(踵位膀 胱 撮影 法)196
(の)
野沢 忍(麟nnecke)255
野尻 鋳 儲 盈鞭)'・182
(は)
八田 ・栄造∫(漆灰腎)
原子 一 郎(Beclcer:fleckeの診 断)
64
255
・原本 茂 俊(尿 路 ガ ンジ ダ症)'126,237一
(ひ)
日野 豪(尿 路 カン ジダ症)126,237
(結核菌 耐性)131'
(尿路 結石症,統 計)143





宮崎 重(歯 立 腺肥大 症)22,85,219
(む)
向山 敏幸(自 発性腎被膜下血腫)204
(も)
森 幸夫(尿 石溶解)
渡辺 昌平
151
(わ)
(尿路 カン ジダ症)126,238
